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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~,Maine 
Dater .d;'}Z/~f!'P . 
Name .t!~· LB~ ... ......................  . 
StmtAddms ...... ..... ~ .L~ ... .. ..... .......... .. ..... ...... ... ........ ...... . 
H ow long in United States ........... ......... .... ... ......... /1.p.: ........ H ow lo ng in Maine ... /~ ........ . 
Bom in .. ~~ .. ..... .. . Date of BictWP'.z('.>;z~/ff ,?-
/ ;;? ' • . . J1 • 11/J 
If married, how m any ch ildren ........... .. ......... ... . \..2. ., .... ............. ............ 0 ccupation ~~.. ~~
Name of employer ..... .. ......... ~~.~~-···~ ···· ····· ········ ················ ·· ······ ········ 
Ad:::•:f
0
~:::~ye, cf¥~ ~~ 
English . ............ . . .... ...... ....... Speak ..... ~ ... .... . .... Read . . ·~ ······· .W<it~ · ............ . 
Other languages ... .......... ... ?-..... ~ .. : .. .... ................................................... ........................................... .. ...... .. .... . 
Have you made application fat citi,enship? ...... ~: ...... ...... .... .. ....... ...................................... . ........ . 
Have you eve, had militatY mvi.ce? .................... .fa.· ........ @~~ .. ~ ..... . 
If so, whm ? .......... 9#~ ... ..... ............ ..... Whenl ...... .. /Jd. .. J"::::/)i'.{/.. .................... . 
Signatute .. .Jd= ....... -t..., .... & .. ~
